2010(平成22)年度業績集 by unknown
【論　文】
・奥田玲子、石村哲代、金谷昭子「炊飯に関する研究（第２報）加水比の異なる炊飯による米飯粒表面




・日本調理科学会�本部役員（評議員）（平成 22年 1月～平成 24年 1月）
・日本調理科学会�近畿支部常任委員会委員（平成 22年 1月～ 24年 1月）










� くるみの木� � Der　Nusbaum
　op.79-23｢ 子どものための歌のアルバム」より




� � � �
D.550「ます」� 　　　　� Die�Forelle
【著　書】
・『ノーマライゼーションと社会的・教育的インクルージョン』阿吽社�2010 年 10 月
【論　文】
































・「学びを深める保育実習事後指導のあり方について」日本保育学会�第 63 回大会�発表要旨集ｐ 577
（5/23）2010 年
・「学びを深める保育実習事後指導のあり方についてⅡ～実習個人カルテ作成の試み～」全国保育士養
































・「進路指導の新しい課題」大阪府高等学校進路指導研究会刊�『進路』第 44号�p58 ～ 66
【論　文】
・「米国政治の現実と医療保険制度改革法案」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�1 ～ 8頁�2010 年
【社会的活動】
・大東市個人情報保護審査会及び情報公開審査会�委員（いずれも任期 1年、2009 年 7 月 1日～ 2010
年 6月 30 日）




ヘルシーママSUNを事例として―」農業普及研究�第 15巻�第 2号（通巻 31号）�63 ～ 71頁�2010 年
【社会的活動】






















International�Symposium�on� Intelligent� Informatics,�2010,� (ICIC�Express�Letters,�vol.4,�
no.5(B),�pp.1979--1984,�2010 にレター論文として掲載 ).�（2010 年 9月）
・Asako�Ohno�and�Hajime�Murao,� "Work� in�Progress�-�A�Novel�Methodology� to�Reduce�
Instructors'�and�Students'�Psychological�Burdens� in�Source�Code�Plagiarism�Detection",�
Proceedings�of�the�40th�Annual�Frontiers�in�Education�Conference,�pp.S3D-1--S3D-2,�2010.
（2010 年 10 月）
・Asako�Ohno�and�Hajime�Murao,� "An�Author� Identification�of� In-Class�Source�Codes�by�
using� the�Forward-Backward�Coding�Models",�The�5th� International�Conference�on�
Innovative�Computing,�Information�and�Control,�2010,�(ICIC�Express�Letters,�vol.2,�no.2(B),�
pp.453--458,�2011 にレター論文として掲載 ).�（2009 年 12 月）
・大野麻子 ,�村尾�元「前後方記述スタイルモデルによる授業課題ソースコード作成者特徴の抽出」,�『第
37 回知能システムシンポジウム資料』,�pp.99-104,�2010.�（2010 年 3月）
・大野麻子 ,�村尾�元「前後方記述スタイルに基づいた授業課題ソースコードのクラスタリング」,�『2010
年度人工知能学会全国大会 (第 24 回 ) 論文集』(CD-ROM),�2010.（2010 年 6月）
【社会的活動】
・Asako�Ohno,�Program�committee/organizing�committee�member�(ISII-ISIM2010)（2010年9月）
・Asako�Ohno,�Program�committee�member�(ICICIC2010)（�2010 年 12 月）
・ウェブデザイン技能検定　検定委員（2010 年 11 月～）
【特許】　
・村尾�元、大野麻子「類似度評価プログラム、類似度評価装置及び類似度」、特許第 4560608 号、平成






















・『社会福祉概論』（第 2版）（第 8章第 4節�高齢者福祉と介護保険、ｐ 216 ～ 226）勁草書房�2010 年
【論　文】
・「子どもの人権と医療福祉的課題―生活環境に関する問題を中心として―」四條畷学園短期大学紀要�




・社会福祉法人�稲原福祉会�理事（2009 年 12 月から現在）
・NPO法人日中交流支援協会�会員・生活支援グループ（2010 年 9月から現在）
【社会的活動】













・「認知症サポーター養成講座」市民公開講座（① 7/24�② 9/25�③ 12/4�開催）
・全国教職員研修会「第 8分科会」座長�日本介護福祉士養成施設協会（12/10）
吉井�珠代
内田クリ子
山戸�隆也
植北�康嗣
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